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ABSTRACT
Material untuk konstruksi perkerasan jalan pada umumnya menggunakan bahan standar yang berasal dari bahan alam seperti batu
dan pasir. Namun demikian tidak semua daerah memiliki material standar untuk perkerasan jalan, salah satunya daerah kepulauan
seperti Kota Sabang, Provinsi Aceh. Mendatangkan material standar dari Aceh Besar membutuhkan biaya yang besar.
Menanggulangi hal ini perlu diupayakan pemanfaatan material lokal secara maksimal sebagai alternatif. Pemanfaatan batu karang
gunung diharapkan dapat menjadi alternatifnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ketahanan campuran aspal dengan
menggunakan agregat batu karang gunung pulau weh sebagai campuran beton aspal AC-WC dengan variasi aspal retona blend 55
(RB55) dan aspal pen 60/70. Tahapan penelitian ini mulai dari pembuatan benda uji 4 variasi campuran dengan kadar aspal 5%,
5,5%, 6%, 6,5%, 7%. Selanjutnya menghitung KAO dan melakukan pengujian durabilitas pada rendaman 30 menit dan 24 jam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kadar aspal optimum (KAO) untuk campuran AC-WC dengan menggunakan 100% aspal pen
60/70 (5,75%), 100% aspal retoa blend 55 (5,80%), variasi 50% aspal Pen. 60/70 dan 50% aspal RB55 (5,90%), 75% aspal Pen.
60/70 dan 25% aspal RB55 (5,84%). Dari uji Marshall 4 variasi campuran aspal menunjukkan nilai stabilitas semua variasi
memenuhi syarat spesifikasi (>800 kg persyaratan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi terbaik adalah campuran
dengan menggunkan variasi aspal pen 60/70 (100%) nilai stabilitas Stabilitas Marshall > 800 kg, nilai durabilitas 90,60% dan MQ >
250 kg/mm, nilai kelelehan (flow), VIM, VMA dan VFB memenuhi spesifikasi criteria Marshall.
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